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謁 見 を許 して い る ミ カ ド
A-ta-go-yama,Tempelthorin
Jedo.
愛 宕 山,江 戸 の 寺 社 の 門[鳥 居]
勍幽"馳酪鰍吶・ ・
KopfputzdesMikado.
ミ カ ドの頭 飾 り
EinMikadomitseinenFrauen.
ミカ ドとそ の 妻 た ち
鐔鰰 ほ6ヒP{ロ噸 緬¢激曝与
GerustetejapanischeKrieger.
武 装 した 日本 の 武 士
EinSjogunmiteinerseiner
Frauen.
将 軍 とそ の 妻 の 一 人
EinDaimioinHofkleidung。
宮 廷 服 を着 た 大 名
KopfputzdesSjogunoder
Taikun.
将 軍 す な わ ち大 君 の 頭 飾 り
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